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年 ）157頁 に 拠 る。Leonard W. Levy, 




頁以下 ( 大阪市立大学 ) があるので、そ
− 32 −
総合研究所所報第14号
れも参照されたい。なお、宮沢俊義著・
芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』（日本
評論社、1978年）321頁が、既に、憲法
38条１項は、「いわゆる自己負責（self-
incrimination）を拒否する権利を定めた
ものである」と述べいたことにも改め
て注目しておきたい。、
（28）渡辺　修「『刑事免責立法化』と田宮理
論」法律時報68巻２号95頁。
（29）拙稿「麻薬取扱者の記帳義務と自己負
罪拒否特権」憲法判例百選Ⅱ〔第５版〕
272頁。
（30）笹倉宏紀「自己負罪拒否特権」法学教
室2002年10月号（№ 265）103頁。
（31）高田・前掲（行政上の取締と不利益供
述強要の禁止（一））30頁。
（32）田宮・前掲（刑事訴訟法〔新版〕）334頁。
（33）酒巻　匡「憲法38条１項と行政上の供
述義務」『松尾浩也先生古稀祝賀記念論
文集（下）』（有斐閣、1998年）。
（34）酒巻・前掲（憲法38条１項と行政上の
供述義務）90頁参照。
米国シアトル市の持続可能なまちづくりへの取り組み 
― サステイナブル・シアトルの実践 ―
京都学園大学　人間文化学部教授 内　藤　登世一
はじめに
　米国シアトル市（以下「シアトル」と表記）
では、20年ほど前から、「サステイナブル・
シアトル（Sustainable Seattle）」という名称
のNPO法人（1991年設立）が、市民と共に
持続可能なまちづくりに取り組んでいる。サ
ステイナブル・シアトルの目的は、「社会的
公正」、「協働」、「社会責任」をミッションキー
ワードとして、シアトル及びキング群（群庁
所在地はシアトル）の地域社会において、持
続可能なまちづくりを行うことである。
　サステイナブル・シアトルではそのために、
社会、経済、環境の３つの視点から、地域社
会の将来ビジョンを形成する。その上で、形
成された目標の達成具合を測る指標（持続可
能性指標）を作成し、定期的にその評価を行
う。目標の達成具合の数値化によって達成度
合いが明らかになり、達成度の低い場合には、
新たな施策を構じて軌道修正を行う。こうし
て最終的にはすべての目標を達成し、持続可
能なシアトルの地域社会を完成させていくし
くみを構築している。
　本稿では、このサステイナブル・シアトル
のユニークな取り組みについて、特に地域社
会の持続可能性の状況を示す持続可能性指標
や実践プログラムについて紹介する。また、
筆者は平成23年度の亀岡市受託研究におい
て、サステイナブル・シアトルの持続可能性
指標を亀岡市に応用して、試験的に 3 つの持
続可能性指標について評価を行った。本稿の
最後に、その指標評価の結果についても報告
する。こうした持続可能性指標による市の評
価が、たとえば「サステイナブル・かめおか」
トピックス
